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1312 1）Hara T1）, Hattori T1）, Watanabe H（1）Nagoya Univ）：Triviality of Hierarchical Ising Model in Four Di-






































れを暗に指導原理とした LFQCD を研究している．8－9年前に，Wilson 達が非解析的な方法で，3次元回転対称を






66394 1）Kagawa H, Ichimura A1）, Kamka N A2）, Mori K3）（1）Kokushikan University，2）PT Matsushita Gobel Elec-
tric Works Manufacturing，3）WCSC）：Parameters of Average Molecular Polarizability in the MNDO, AM1
and PM3 Methods．J. Mol. Struct. （THEOCHEM） 2001；546：127-141．
66403 2）Kagawa H, Kawauchi S1）, Tamura Y2）, Suzuki K3）（1）Tokyo Institute of Technology，2）SGI Japan, Ltd. ，
3）Takachiho University）：Simulations to Demonstrate Flexibility of Full Variational Molecular Orbital
Method by Fictitious Change in the Electron Mass．JCPE Journal 2001；13（4）：235-240．
66412 3）Kagawa H, Tamura Y1）, Kawauchi S2）, Mori K3）, Suzuki K4）（1）SGI Japan, Ltd. ，2）Tokyo Institute of
Technology，3）WCSC，4）Takachiho University）：Molecular Orbital Study on Dissociation of Phosphoric










































7454 1）Suganuma T1）, Tanada A1）, Tomizawa H2）, Tanaka M, Miki E1）（1）Rikkyo Univ. ，2）Int. Univ. Health and
Welfare）：Relationship between pKa of 8-quinolinol derivatives and a P-donor ability of the 8-quilolinolato
oxygen in linear nitrosylruthenium（II） complexes．Inorg Chim Acta 2001；320（1-2）：22-33．
7463 2）Shigeta A1）, Moriyama Y1）, Ratanamaneechat S2）, Suwanagool S2）, Srisukho S3）, Miki M4）, Tanaka M
（1）Center for Digestive Desease, Second Hospital，2）Dept. Prevent. Social Med. , Mahidol Univ. ，3）Dept.
Surgery, ChiangMai Univ. ，4）Yokohama Daijin Hosp. ）：Epidemiological Correlation between Chromium

























34 1）Takaichi S, Jung Deborah O1）, Madigan Michael T1）（1）Southern Illinois Univ. ）：Accumulation of unusual
carotenoids in the spheroidene pathway, demethylspheroidene and demethylspheroidenone, in an alkaliphilic
purple nonsulfur bacterium Rhodobaca bogoriensis．Photosynth. Res. 2001；67（3）：207-214．
43 2）Takaichi S, Maoka T1）, Masamoto K2）（1）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，2）Kumamoto Univ. ）：Myxoxan-
thophyll in Synechocystis sp. PCC 6803 is myxol 2'-dimethyl-fucoside, （3R, 2'S）-myxol 2'-（2, 4-di-O-methyl-α-
L-fucoside）, not rhamnoside．Plant Cell Physiol. 2001；42（7）：756-762．
52 3）Kurubasik P1）, Takaichi S, Maoka T2）, Kobayashi M3）, Masamoto K4）, Sandmann G1）（1）J. W. Goethe Univ.
，2）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，3）Mitsubishi Chemical，4）Kumamoto Univ. ）：Detailed biosynthetic
pathway to decaprenoxanthin diglucoside in Corynebacterium glutamicum and identification of novel intermedi-
ates．Arch. Microbiol. 2001；176（3）：217-223．
61 4）Andersson Per O1）, Takaichi S, Cogdell Richard J2）, Gillbro T3）（1）Kalmar Univ. ，2）Univ. of Glasgow，
3）Univ. of Umea）：Photophysical characterization of natural cis-carotenoids．Photochem. Photobiol. 2001；
74（4）：549-557．
77 5）Harada J1）, Nagashima K VP1）, Takaichi S, Misawa N2）, Matuura K1）, Shimida K1）（1）Tokyo Metropolitan
Univ. ，2）Kirin Brewery）：Phytoene desaturase, CrtI, of the purple photosynthetic bacterium, Rubrivivax
gelatinosus, produces both neurosporene and lycopene．Plant Cell Physiol. 2001；42（10）：1112-1118．
86 6）Takaichi S, Maoka T1）, Yamada M2）, Matsuura K2）, Haikawa Y3）, Hanada S3）（1）Kyoto Phrmaceutical
Univ. ，2）Tokyo Metropolitan Univ. ，3）National Institute of Advanced Industrial Science and
Technology）：Absence of carotenes and presence of a tertiary methoxy group in a carotenoid from a ther-
mophilic filamentous photosynthetic bacterium Roseiflexus castenholzii．Plant Cell Physiol. 2001；42（12）：
1335-1362．
95 7）Masamoto K1）, Wada H2）, Kaneko T3）, Takaichi S（1）Kumamoto Univ. ，2）Kyushu Univ. ，3）Kazusa DNA
Research Institute）：Identification of a gene required for cis-to-trans carotene isomerization in carotenogene-
sis of the cyanobacterium Synechocystis sp. PCC 6803．Plant Cell Physiol. 2001；42（12）：1398-1402．
104 8）Hanada S1）, Takaichi S, Matsuura K2）, Nakamura K1）（1）National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology，2）Tokyo Metropolitan Univ. ）：Roseiflexus castenholzii gen. nov. , sp. nov. , a thermophilic, fila-




113 1）Takaichi S, Maoka T1）, Masamoto K2）（1）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，2）Kumamoto Univ. ）：〔分担〕
Myxol 2'-dimethyl-fucoside, （3R, 2'S）-myxol 2'-（2, 4-di-O-methyl-α-L-fucoside）, in Synechocystis sp. PCC
6803 and nomenclature of myxoxanthophyll．Proceedings of the 12th International Congress on Photosynthe-
sis （CD-ROM）（Keith Boardman），2001；pp1-4，CSIRO Publishing．
122 2）Harada J1）, Takaichi S, Nagashima K V P1）, Matuura K1）, Shimada K1）（1）Tokyo Metropolitan Univ. ）：
〔分担〕Functional analysis of spheroidene mono-oxygenase, CrtA, of the purple photosynthetic bacterium,





305 1）Takaichi S, Misawa N1）, Ito M2）, Yamano Y2）, Maoka T3）, Yokoyama A4）（1）Kirin Brewery，2）Kobe Phar-
maceutical Univ. ，3）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，4）Eco-Tichno）：LIPIDBANK for Web, a newly developed





131 1）Akimoto S1）, Yamazaki I1）, Takaichi S, Mimuro M2）（1）Hokkaido Univ. ，2）Yamaguchi Univ. ）：Excitation
relaxation dynamics of carotenoids with a carbonyl group probed by the femtosecond fluorescence up-con-
version method．4th International Conference on Biological Physics （ICBP2001）（Kyoto），2001．7．
147 2）Takaichi S, Maoka T1）, Masamoto K2）（1）Kyoto Pharmaceutical Univ. ，2）Kumamoto Univ. ）：Myxol 2'-di-
methyl-fucoside, （3R, 2'S）-myxol 2'-（2, 4-di-O-methyl-α-L-fucoside）, in Synechocystis sp. PCC 6803 and
nomenclature of myxoxanthophyll．The 12th International Congress on Photosynthesis（Brisbane），2001．8．
156 3）Harada J1）, Takaichi S, Nagashima K V P1）, Matuura K1）, Shimada K1）（1）Tokyo Metropolitan Univ. ）：
Functional analysis of spheroidene monooxygenase, CrtA, of purple photosynthetic bacterium, Rubrivivax
gelatinosus．The 12th International Congress on Photosynthesis（Brisbane），2001．8．
165 4）Sorokin D Y1）, Banciu H2）, Takaichi S, Kuenen JG2）（1）Russian Academy of Sciences，2）Kluyver Laborato-
ry of Biotechnology, TU Delft）：Extremely salt-tolerant and alkaliphilic chemolithoatotrophic sulfur-oxidizing
bacteria from soda lakes．International Conference on Halophilic Microorganisms（Sevilla），2001．9．
174 5）Masamoto K1）, Wada H2）, Takaichi S（1）Kumamoto Univ. ，2）Kyushu Univ. ）：Identification of a gene
（crtH） required for cis-to-trans carotene isomerization in carotenogenesis of the cyanobacterium Synechocystis
sp. PCC 6803．13th International Carotenoid Symposium（Honolulu），2002．1．
183 6）高市真一，眞岡孝至1），山田光則2），松浦克美2），花田　智3）（1）京都薬科大学，2）都立大・院，3）産総研・生
物資源）：クロロソームを欠く緑色繊維状光合成細菌 Roseiflexus castenholzii HL08 のカロテノイドと生合成経路．
光合成細菌の色素系と反応中心に関するセミナー　IX，2001．6．
192 7）El-Sayed W1），高市真一，才田春夫1），Abu-Shady M1），關　文威1），桑原朋彦1）（1）筑波大学・院）：ハロバ
クテリア色素の分析法の確立：ヒドロキシルアミン存在下における色素抽出．光合成細菌の色素系と反応中心
に関するセミナー　IX，2001．6．





























March, 2001 saw the retirement of Professor Shunji Yamaguchi after ten years as Visiting Professor in the Eng-
lish Department, and it is appropriate here to make grateful acknowledgement of his invaluable contributions to the
department over the years. 
The 2001 academic year was the third under the new curriculum, and the department's program followed the
established pattern of providing basic training in the four major language skills together with seminars in compar-
ative culture, literature, and media English. We also provided a course on British and American Studies for the sec-
ond-year students. 
The department continued to pursue both linguistic and literary research and contributed to several publica-
tions in the 2001 academic year. In the linguistic field, the published work focused on English grammar and usage
（particularly in relation to adjectives, adverbs, the passive voice, and negative passive constructions） and commu-
nicative skills. In the latter area, a contribution was made to a conversational handbook for dermatologists. The de-
partment also cooperated in the collection and editing of materials from the American Heart Association's confer-
ence in Anaheim （California） in November, 2001. 
The department's involvement in research into "Body, Medicine and Culture" continued. This research focused
on the description of the female body in eighteenth- and nineteenth-century fiction in Britain, and part of it was




332 1）Minton T：On English Adjectives：Problems Associated with Using Adjectives in the Attributive Posi-
tion；Classifying vs. Descriptive Adjectives in Relation to the Different Meanings of the Adverb Quite．The
─　　─10







411 1）Fellows J gen ed1）, Nakamura T（1）Cambridge University）：〔分担編集〕Annual Bibliography of English
Language and Literature for 2000, Vol. 75，2001；Maney Publishing  for the Modern Humanities Research
Association, Leeds．
375 2）山口俊治，Minton T：〔共著〕英会話 Make It! 基本表現編，2001；pp1-396，語学春秋社．
384 3）山口俊治，Minton T：〔共著〕英会話 Make it! 場面攻略編，2001；pp1-418，語学春秋社．
366 4）中村哲子：〔分担〕注釈．George Orwell, Animal Farm（齋藤兆史＜監修＞，ロン・カーター＜解説＞），
2001；pp97-119，ICGミューズ出版．









































































































59945 1）Imaki T1）, Katsumata H1）, Miyata M2）, Naruse M2）, Imaki J, Minami S1）（1）Institute of Gerontorogy，
2）Department of Physiology, Tokyo Women's Medical University）：Expression of corticotropin releasing fac-
tor （CRF）, urocortin and CRF type 1 receptors in  hypothalamic-hypophyseal systems under osmotic stim-
ulation．J Neuroendocrinol 2001；13（4）：328-338．
59954 2）Imaki T1）, Katsumata H1）, Miyata M2）, Naruse M2）, Imaki J, Minami S2）（1）Institute of Gerontorogy，
2）Department of Physiology, Tokyo Women's Medical University）：Expression of corticotropin-releasing hor-
mone type 1 receptor in paraventricular nucleus after acute stress．Neuroendocrinology 2001；73（5）：
293-301．
59963 3）Yoshida K1）, Kim J1）, Imaki J, Hiromi I1）, Nishi S2）, Matsuda H1）, Harada T1）, Harada C1）, Ohno S1）, Sakai
M2）（1）Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of Medicine，2）Department of Biochem-
istry, Hokkaido University School of Medicine）：Proliferation in the posterior region of the lens of c-maf-/-
mice．Curr Eye Res 2001；23（2）：116-119．
60006 4）Saigusa H1）, Niimi S2）, Yamashita K, Gotoh T, Kumada M3）（1）Department of Otolaryngology, Isesaki Mu-
nicipal Hospital，2）Department of Speech Physiology, Faculty of Medicine, University of Tokyo，3）First De-
partment of Physiology, National Defense Medical Collage）：Morphological and histochemical studies of the
genioglossus muscle．Ann Otol Rhinol Laryngol 2001；110（8）：779-784．
59972 5）Kawahara H1）, Sakamoto A1）, Takeda S1）, Onodera H1）, Imaki J, Ogawa R1）（1）Department Anesthesiolo-
─　　─17
gy）：A prostaglandin E2 receptor subtype EP1 receptor antagonist （ONO-8711） reduces hyperalgesia, al-
lodynia, and c-fos gene expression in rats with chronic nerve constriction．Anesth Analg 2001；93（4）：
1012-1017．
59981 6）Yoshida K1）, Nakayama K1）, Nagahama H1）, Harada T1）, HaradaC1）, Imaki J, Matsuda A1）, Yamamoto
K1）, Ito M1）, Ohno S1）, Nakayama K1）（1）Department of Ophthalmology, Hokkaido University School of
Medicine）：Involvement of p27（KIP1） degradation by Skp2 in the regulation of proliferation in response to
wounding of corneal epithelium．Invest Ophthalmol Vis Sci 2002；43（2）：364-370．
59997 7）Hamada T1）, Ui-Tei K1）, Imaki J, Takahashi F1）, OnoderaH2）, MishimaT, MiyataY1）（1）Department of
Pharmacology，2）Department Anesthesiology）：The expression of SCDGF/PDGF-C/fallotein and SCDGF-
B/PDGF-D in the rat central nervous system．Mech Dev 2002；112（1-2）：161-164．
（2）綜説：




60024 1）Ichikawa Y, Yamashita K：Morphological Observations on the Pancreatic Islets of Spontaneous Diabetic
KKAy Mice．The 15th Japan Association of Animal Diabetes Research（Tokyo），2001．7．
60033 2）Ekataksin W1, 2）, Asuvapongpatana S2）, Kinjo N3）, Kaneda K4）, Yamashita K, Ohtani O5）（1）Department of
Anatomy, Division 1, Tokyo Medical and Dental University School of Medicine，2）Liver Research Unit De-
partment of Anatomy, Faculty of Science, Mahidol University, Bangkok, Thailand，3）Department of Biology,
Tokyo Medical and Dental University School of Medicine，4）Department of Anatomy Division1, Osaka City
University School of Medicine，5）Department of Anatomy Division 1, Toyama Medical and Pharmaceutical
University School of Medicine）：Honeycomb architecture：The principle of interstitial space division that
quantumizes the extravascular migration/movement of cells and fluid．The  Third Asian Pacific Internation-

















































8276 1）Hirai I1）, Murakami G2）, Kimura W1）, Tanuma K, Ito H（1）1st Department of Surgery Yamagata Universi-
ty School of Medicine，2）Department of Anatomy, Sapporo Medical University）：Origin of the thoracic duct
and pancreaticoduodenal lymphatic pathways to the para-aortic lymph nodes．J. Hepatobiliary Pancreat.
Surg. 2001；8（5）：441-448．
8285 2）Ishikawa Y1）, Yoshimoto M, Yamamoto N, Ito H, Yasuda T1）, Tokunaga F2）, Iigo M3）, Wakamatsu Y4）,
Ozato K4）（1）National Institute of Radiological Science，2）Faculty of Science, Osaka University，3）Depart-
ment of Anatomy, St. Marianna University，4）Bioscience Center, Nagoya University）：Brain structures of a
medaka mutant, el ÅieyelessÅj, in which eye vesicles do not evaginate．Brain Behav. Evol. 2001；58（3）：173-
184．
8294 3）Xue H-G, Yamamoto N, Yoshimoto M, Yang C-Y, Ito H：Fiber connections of the nucleus isthmi in the carp
（Cyprinus carpio） and tilapia （Oreochromis niloticus）．Brain Behav. Evol. 2001；58（4）：185-204．
8303 4）Saito T, Tanuma K, Tanuma Y1）, Futami C, Shichinohe K, Shimizu M, Mitsuru S, Shafland J2）, Wang B C2）,
Carlsson C3）, Carney E（1）Department of Anatomy, Teikyo University School of Medicine，2）New York























8382 1）Yamamoto N, Ito H, Oka Y1）（1）University of Tokyo）：Glutamate may be a co-transmitter of terminal nerve




















8391 1）Saito T, Den S1）, Tanuma K, Tanuma Y2）, Carlsson C3）（1）National Cancer Center Hospital, Department of
Anesthesiology，2）Department of Anatomy, Teikyo University School of Medicine，3）University of Malmo,
─　　─21
Department of Anesthesiology, Sweden）：Use of single injection multi-segmental lower thoracic paraverte-











































































8732 1）Cheon KW1）, Lee HS1）, Parhar IS, Kang IS2, 3）（1）Laboratory of Reproductive Biology and Infertility，2）De-
partment of Obstetrics and Gynecology, Samsung Cheil Hospital and Women's Healthcare Center,
Sungkyunkwan University School of Medicine，3）Division of Reproductive Endocrinology and Infertility, De-
partment of Obstetrics and Gynecology, Samsung Cheil Hospital, Sungkyunkwan University School of Medi-
cine）：Expression of the second isoform of gonadotrophin-releasing hormone （GnRH-II） in human en-
dometrium throughout the menstrual cycle．Molecular Human Reproduction 2001；7（5）：447-452．
8741 2）Parhar IS, Tosaki H1）, Sakuma Y, Kobayashi M1）（1）Department of Aquatic Bioscience, Graduate School of
Agricultural and Life Science, University of Tokyo）：Sex differences in the brain of goldfish：Gonadotropin-
releasing hormone and vasotocinergic neurons．Neuroscience 2001；104（4）：1099-1110．
8757 3）Miura T1）, Kondo Y, Akimoto M1）, Sakuma Y（1）Department of Urology）：Electromyography of male rat
perineal musculature during copulatory behavior．Urologia Internationalis 2001；67（3）：240-245．
8766 4）Sudo T, Sakuma Y, Kato M：Bradykinin and angiotensin II-induced[Ca2+]i rise in cultured rat pituitary fol-
liculo-stellate cells．Journal of Neuroendocrinology 2001；13（11）：942-950．
8775 5）Orikasa C, Kondo Y, Hayashi S1）, McEwen BS2）, Sakuma Y（1）Laboratory of Endocrinology, Graduate
School of Integrated Science, Yokohama City University，2）Laboratory of Neuroendocrinology, The Rocke-
feller University）：Sexually dimorphic expression of estrogen receptor β in the anteroventral periventricu-
lar nucleus of the rat preoptic area：Implication in luteinizing hormone surge．Proceedings of the National
─　　─24







8811 1）Sakuma Y：〔共著〕Different subsets of preoptic neurons for proceptive and receptive components of female
rat sexual behavior．Neuroplasticity, Development, and Steroid Hormone Action（RJ Handa, S Hayashi, E
Terasawa, M Kawata），2002；pp243-256，CRC Press．
学会発表
（1）招待講演：
8827 1）Parhar IS：Multiple embryonic origins and differential regulation of GnRH molecular forms．Second Inter-
national Symposium on the Comparative Biology of GnRH：Molecular Forms and Receptors（Penang,
Malaysia），2001．6．
8836 2）Sakuma Y：The role of midbrain GnRH in the regulation of female rat sexual behavior．Second Internation-
al Symposium on the Comparative Biology of GnRH：Molecular Forms and Receptors（Penang, Malaysia），
2001．6．
8845 3）Soga T, Tamano K, Kawai T, Sakuma Y, Parhar IS：Social status controls terminal nerve GnRH isoforms．





8872 1）Orikasa C, Hayashi S1）, McEwen BS2）, Sakuma Y（1）Laboratory of Endocrinology, Graduate School of Inte-
grated, Science, Yokohama City University，2）Laboratory of Neuroendocrinology, The Rockfeller Universi-
ty）：Sex difference in ERβ expression in the anteroventral periventricular nucleus of the rat preoptic area．
Society for Behavioral Neuroendocrinology Annual Meeting（Phenix, AZ, USA），2001．7．
8881 2）Kato M, Sudo T, Sakuma Y：Petidergic regulation of intracellular calcium concentration of rat pituitary fol-
liculo-stellate cells in primary culture．XXXIV International Congress of Physiological Sciences（Christ
Church, New Zealand），2001．8．
8897 3）Kondo Y, Sakuma Y：The medial amygdala controls a coitalpace of female rats via emotional response．The
31st Annual Meeting Society for Neuroscience（SanDiego, CA, USA），2001．11．
8906 4）Kiyama R1）, Onishi Y1）, Kiyama Y（1）National Institute of Bioscience and Human-Technology）：Function-
al nucleosomal phases over HS2 of the human bata-LCR1．The 2001 Annual Meeting of the American Society

















































6246 1）Kim K, Arai K, Sanno N1）, Osamura Y2）, Teramoto A1）, Shibasaki T（1）Department of Neurosurgery, Nip-
pon Medical School，2）Department of Pathology, Tokai University）：Ghrelin and growth hormone （GH）
secretagogue receptor （GHSR） mRNA expression in human pituitary adenomas．Clin Endocrinol 2001；
54：759-768．
6255 2）Arai K, Kim K, Kaneko K, Iketani M, Otagiri A, Yamauchi N, Shibasaki T：Nicotine infusion alters leptin and
uncoupling protein 1 mRNA expression in adipose tissues of rats．Am J Physiol Endocrinol Metab 2001；
280：E867-E876．
（2）綜説：
6291 1）Arai K, Shibasaki T, Chrousos G1）（1）Pediatric and Reproductive Endocrinology Branch, National Institute of
Child Health and Human Development, National Institutes of Health, Bethesda, Maryland）：Pseudohypoal-






















6352 1）Arai K, Soga T, Ohata H, Iketani M, Otagiri A, Shibasaki T：Food restriction alters the size of adipocyes,
PPAR-γ2 and GR messenger ribonucleic acid expression in white adipose tissue of normal rats．The En-
docrine Society's 83rd Annual Meeting（Denver, USA），2001．6．
6361 2）Soga T, Tamano K, Kawai T, Sakuma Y, Parhar I：Social status controls terminal nerve GnRH isoform．2nd


























































67593 1）Cosper NJ1）, Scott RA1）, Hori H2）, Nishino T, Iwasaki T（1）University of Georgia，2）Ehime University）：
X-ray absorption spectroscopic analysis of the high-spin ferriheme site in substrate-bound neuronal nitric-
oxide synthase．J Biochem 2001；130（2）：191-198．
67645 2）Ichida K1）, Matsumura T, Sakuma R2）, Hosoya T1）, Nishino T（1）Department of Internal medicine, Jikei
University School of Medicine，2）Department Clinical ChemistryToranomon Hospital）：Mutation of human
molybdenum cofactor sulfurase gene is responsible for classical xanthinuria type II．Biochem. Biophys. Res.
Commun 2001；282：1194-1200．
67663 3）Nishino T, Okamoto K, Pai E1）（1）Biochem. Univ. Toronto）：High-Resolution Structure of Bovine Milk Xan-
thine Oxidoreductase and Inhibitor Complexes．SPring-8 Research Frontiers 2001；11-13．
67602 4）Suzuki T1）, Iwasaki T, Uzawa T2）, Hara K3）, Nemoto N3）, Kon T1）, Ueki T1）, Yamagishi A3）, Oshima T3）
（1）Tokyo Institute of Technology，2）Osaka Kyoiku University，3） Tokyo University of Pharmacy and Life
Science）：Sulfolobus tokodaii sp. nov. （f. Sulfolobus sp. strain 7）, a new member of the genus Sulfolobus iso-
lated from Beppu Hot Springs, Japan．Extremophiles 2002；6：39-44．
67611 5）Samoilova T1）, Kolling D2）, Uzawa T3）, Iwasaki T, Crofts AR2）, Dikanov SA1, 2）（1）Russian Academy of Sci-
ence，2）University of Illinois，3）Osaka Kyoiku University）：The interaction of the Rieske Iron-sulfur pro-
─　　─30
tein with occupants of the Qo-site of the bc1 complex, probed by electron spin echo envelope modulation．J.
Biol. Chem 2002；277：4605-4608．
67627 6）Yoshimatsu K1）, Iwasaki T, Fujiwara T1）（1）Shizuoka University）：Sequence and electron paramegnetic
resonance analyses of nitrate reductase NarGH from a denitrifying halophilic euryarchaeote Haloarcula maris-
mortui．FEBS Lett 2002；516：145-150．
67654 7）Nishino T：Crystal structures of bovine milk xanthine dehydrogenase and mechanism of conversion from the
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GFP陽性骨髄細胞のモデルマウスの作成～A model of mouse transplanted with GFP positive bone marrow
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3）炎症性腸疾患の診断と治療について, とくに潰瘍性大腸炎の薬物療法 （5-ASA注腸療法など） を中心とした臨
床研究を続けている. また, 潰瘍性大腸炎に対する白血球 （顆粒球） 吸着療法やステロイド動注療法の症例を蓄積し
ている. 
4）イレウス, 腹膜炎など, 急性腹症の病態と治療について, 研究を継続中である. 
5）肝硬変症, 門脈圧亢進症に起因する食道静脈瘤に対する集学的治療と病態に応じた治療法の選択により, 放射線
科・外科との共同で良好な治療成績を得ている. 
6）C型慢性活動性肝炎に対するインターフェロン療法, 肝細胞癌に対する治療についても, 症例を蓄積中である. 
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多発外傷の治療成績をTRISS methodによるunexpected death症例の検討を行った．重症症例ではdamage con-




















現在繁用されている消毒薬 chlorhexidine gluconate の急性中毒に関し，ラットを用いて薬理学的検討を行った．
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intervention） が行われており，我々の施設では，特に冠動脈血栓吸引療法 （RESCURE） の有用性がまとめられ，
報告されてきた．
RESCUREをなぜ注目したかというと， PTCA や STENT などによる再灌流療法を行ってこれに成功しても，dis-
tal embolie などによってslow flow あるいは no reflow 現象を来すことが大きな問題となっているからである．プラ
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える Biological Response Modifiers （BRM） としての作用ならびに癌免疫療法としての作用について，特に進行期
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1,800生 化 学 第 一 ・ 助 手西野　朋子特定領域研究（A）（2）
Muts ヘテロダイマーによるミス
マッチ認識機構の解析
8,500生 化 学 第 二 ・ 講 師池島三与子特定領域研究（B）（2）
金属が関与するセンサーとスイッ
チのケミカルバイオロジー
3,800生 化 学 第 一 ・ 教 授西野　武士〃
活性酸素種による遺伝子発現誘導
の分子基盤



















5,500内 科 学 第 三 ・ 教 授坂本　長逸一般基盤研究（B）（1）
細胞防御系ハウスキーピング酵素
Class III ADH のアルコール代謝に
おける役割
2,300法 医 学 ・ 講 師長谷場　健一般基盤研究（B）（2）
肺の微小血管内皮細胞の cDNA 作



































換系と Ca2 ＋イオン動態，redox 状
態との関連




























1,800生 物 学 ・ 講 師西谷　里美〃〃
雌ラットの性的動機づけと嗅覚神
経系による調節








1,400生 化 学 第 一 ・ 講 師阿部　靖子〃〃
Aconitine・Tetrodotoxin 混合投与
時の生体内薬物動態の解明
800法 医 学 ・ 教 授大野　曜吉〃〃
エタノールによるミトコンドリア
の融合と巨大化















600内 科 学 第 二 ・ 講 師五十嵐博中〃〃
脳虚血耐性現象のメカニズムの解
明―Caspase の関与―




900内 科 学 第 一 ・ 助 手山本　　剛〃〃
心不全患者の単球上 TNF- α産生に
おける CRP の関与




600内 科 学 第 一 ・ 助 手佐藤　直樹〃〃
血管平滑筋における酸素感受性イ
オンチャネルに関する研究













600放 射 線 医 学 ・ 講 師保坂　純郎〃〃
胆管上皮の癌化に対するサイトカ
イン IL-6，HGF，TGF β 1 の役割











1,300麻 酔 科 学 ・ 講 師竹田　晋浩〃〃
微小循環不全に対する抗炎症剤の
果たす役割の解明
600麻 酔 科 学 ・ 助 手池崎　弘之〃〃
ショック及び臓器不全発生機序に
おける一酸化炭素ラジカルの役割
500麻 酔 科 学 ・ 教 授小川　　龍〃〃
胎児虚血心筋における No Reflow
現象の制御
900産 婦 人 科 学 ・ 助 手石川　　源〃〃
ケロイド：肥厚性瘢痕の分子病態の
解明；無瘢痕外科治療をめざし





















1,800内 科 学 第 三 ・ 助 手和田　　謙〃〃
慢性膵炎における線維芽細胞増殖
因子（FGF）-10 の発現と役割












1,800内 科 学 第 二 ・ 講 師神谷　達司〃〃
Electrotonic interaction が 心 筋 M
細胞に及ぼす効果









700小 児 科 学 ・ 講 師浅野　　健一般　　基盤研究（C）（2）
変異 p51/p63，calpastatin 導入 bcr/ 
abl-Tg マウス病態解析
2,200内科学第三・助教授猪口　孝一〃〃



















































































600内 科 学 第 三 ・ 助 手横瀬　紀夫〃
心不全進展過程における性ホルモ
ンの役割
1,100内 科 学 第 一 ・ 助 手浅井　邦也〃
NOD/SCID マウスを用いたヒト造
血幹細胞の体外増幅法の研究



























900生 化 学 第 二 ・ 助 手中島　英逸〃
中脳のゴナドトロピン放出ホルモ
ン細胞への入力












1,200病 理 学 第 二 ・ 助 手恩田　宗彦〃
消化管上皮細胞を介した粘膜内 T
細胞への刺激伝達の解析




グレリンおよび growth hormone 
secretagogue（GHS）の性腺系への
作用の検討
1,100内 科 学 第 三 ・ 助 手周東　祐仁〃
CGH 法による肺癌細胞の放射線照
射に対する感受性判定






















1,100薬 理 学 ・ 助 手永野　昌俊〃

























































































































































































































































































































































































































































5．平成 13 年度各種補助金の交付状況一覧［内訳］                                                    
単位：千円
平成 13 年度
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